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ものについては「A, B, C…」の如く表示し，別途設けた「A, B, C…」欄に，各字に近似の字体
を「今昔文字鏡」フォントや解字情報により表示した。（図 2）


















見出し語 1 見出し語 牽牛 泉 A（爨） 癭瘻
見出し語の漢字の情報
2 異体字 A Bの灬が火
3 異体字 A_漢字番号
4 異体字 B
5 異体字 B_漢字番号 73695
6 異体字 C
7 異体字 C_漢字番号
8 声点 平平 平 － 上去
9 文字数 2 1 1 2
字音・和訓の情報
10 音訓 訓 訓 訓 音
11 音 ケンキウ セン － エイロウ








16 訓（現代仮名遣い） イヌカイボシ イズミ イイカシグ
注記の情報 17 注文 舒姑【平平】
／蓋嶺台山
所在
18 所属篇 イ イ イ ロ
19 所属部 天象 地儀 飲食 人体
20 前田本所在 上 2オ -4 上 2ウ -3 上 8ウ -1 上 17ウ -5
21 黒川本所在 上 2オ -2 上 2オ -8 － 上 14オ -6
作成者注 22 作成者注 ロ篇（ママ）
■表 1解説
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Construction and Prospects of the Iroha-Jiruishō Database
FUJIMOTO Akari
Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL
Abstract
This paper presents the purpose, process, and difficulty of constructing the Iroha-Jiruishō Database 
(DB), which is now partly published, and describes the general prospects of the DB, which consists 
of words from old Japanese dictionaries. The following are the DB guidelines.
【Overall guidelines】Users can search for words in the Iroha-Jiruishō DB with Chinese characters 
or kana. Both traditional and new forms are available, as are the traditional and modern kana.
【guideline i】New character forms, which are invisible in the manuscript and search results, are 
available to use for searching. Further, the forms similar to them in the manuscript will be displayed 
in the search results.
【guideline ii】Users can search for words using the syllabary spelling of the manuscript, modern 
kana, and, for native Japanese words, traditional kana.
【guideline iii】In consideration of the owner of the manuscripts, the search results show 
individual words in the DB, instead of the whole transliteration, for the time being.
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